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Las observaciones que siguen corresponden a nuestros
viajes de 1936, tomando como centro de ex cursiones Ori huela
del Tremedal , durante los meses de julio a septiembre; de 1946,
a Alcal á de la Selva, y a otras montañas del sur de Aragón y
norte de Valencia ; y de 1947, a la que los vale ncian os Ilamau
Serra E spadada, esto es , cortada a pico o muy abrup ta (que '
pasa a •.Se rra Esp ada» , y luego, cas te llanizando de la peor ma-
nera posible, a S ierra de E spadán) y sus prox imidades . L as
recolecciones de 1936 se perdieron tota lme nte para nosotros; las
demás, forma n par te de los herbarios del I nst ituto Botáni co de
Barcelona .
Omit ire mos cuanto hemos dicho acerca de la presencia del
pino moro (I'illHS l1 Z,UgO) en los Mouegros, sobre -el cual hemos
redactado una breve Ilota en T cruct, la revista del Instituto de
Estudios Turolenses ; CEB:\LI.O S , ante s que nosotros , dió tam-
bién amplia referencia del mismo pino.
Ceterach offic inarum Willd . - Peñascos del Arroyo de la
Garganta, en Noguera ; peñascos calcáreos de Orihuela del
Tremedal, junto a las can tera s.
Polypodium vulgare L . - Peñascos orienta dos al Xorte,
en Orihuela : Sobre Santa Bárbara, los Pradejones, Ermita del
Tremed al, F uent e de los Colladillos .
Coltectanea Botan lcc (2)
Peñascales s ilíceos de
los Callad illos , Ermita
Pol ystiehum Iill x-mas Roth .
Ori huela : Los Pradejones, F uente de
del Tremedal, los Pitaiiares.
Cystopteri s Iragills Bernh . - Pe ñascos y caut izalcs som-
bríos , principalmente en la parte silícea de Orihuela : Santa
Bárbara, Ermita del T remedal , Puerto de Orihuela, etc. ; tam -
hién en los Monegros.
Athyr inm Illl x .Iemlna Rot h , - Bordes de las aguas, en
Or ihuela : Los Pradejones , los Acederones, etc.
As plenium adi an thum-uigrum L . - Peiiascos si líceos de
Ori huela , sobre Santa B árbara, etc .
Asplenium ruta-murarla L . - Pe ñascos, mayormente en
los calcáreos, de Ori huela , Alcalá dc la Se lva , Valdeli nares .
As plenium loresia eum Le Gra nd . - Peñascos sombr íos y
algo húmedos de los Pit añares, en el Puerto de Orihuela .
As plenium tr iehomanes L . - Ori liuela , Alcalá de la Selva .
As pleninm sept entrionale L. - Peñascos silíceos de las
mont aiias de Ori huela del Tremedal , frecuente.
Pteridium aquil innm (L .) Kuhn. - E n las monta ñas de
Orihuela, muy rara : Los Pradejones y cerca de los Acederones ,
únicas localid ades donde vive esta especie.
Botryehium lunaria (L .) S\\' . - Prados altos de los
Monegros, rarísima, cerca de la Fu ente de Vi llarejo, entre el
Collado de la Gitana y la T ajer a .
Equisetum ramo siss imum Desf. - Lugares arcillosos hú -
medos en Or ihuela : Va ldepernando; Noguera , en el arroyo de
la Garganta .
Quereus lusit ani ea Lamk, ssp . valent ina (Cav. ) Schwarz.e->
A bundan en toda la montaiia de Va lencia y del sur de Aragón ,
desde la Serra d'E n Garcera n , localidad clás ica de CAVANll.LES,
hasta la Ser ra de la Murtra y P enyagolosa , y más arr iba , en
Barracas , Mora de R ubielos , Cantavieja, L a P alomi ta , etc.
Pero falt a en el valle de Alcalá de la Selva . Llama la atención
la mor fología poco variable de esta subs pecie , en cont raste con
otros tipos afines. Pero en Barracas ex isten formas microfil as,
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con limbos foliares de 2 a 2'5 CI11 . nada 111ás. En cambio, en
Corhe ra del X úquer, BORJA ha colectado otra forma que los
t iene de S cm. de lar go, y con diez a doce nervios lat erales .
Salix atrociner ea Hrot . - Alcal á de la Selva, cerca de la
población, y en Agua Blan ca , a 1.4 00 m.; Mas del Xlouegro,
a 1,7 20111., con el E riophoriun latifoliu II!. La subs. catalau-
nica (Sennen) Coerz, en la Pobla T ornesa, de Valencia, a
300 m. de alt itud.
Salix tarraconensis Pau . - Como tenemos dicho en otra
publicación, penetra en el Reino de Valencia, cerca de Fredes :
Roca Blanca , a unos 1 ,000 m. de a lti tud. Probablemente se
halla, pues, también , en Aragón, en las monta ñas de Beceite.
T hesinm a\pinu m L . - En la cumbre del Monegro oriental ,
a 1,9 50 m. Ya citada por Asso como propia de Alcalá de la
Selva . Bien d ijo e! colega : T emerario será qui en ruegue a
A sso.
Viscum laxum Boiss, el Reut. - Rafalgar í . cerca de
Fredes, y en lodo el occidente de Catalu ña y en las monta ñas
y t ier ra baja del sur de Aragón , frecuente.
Blitum exsu ccum Loscos , - Alcalá de la Selva, sobre la
Virgen de la Vcga y las cercanías del Pe ñón.
1\Iicrocnemum coralloides (Loscos et Pard o) F. Q. -
"T ambién hemos visto esta planta en las cercanías de Bujara loz.
Scleranthus annuus L. - T er renos arenosos del Monegro
or iental, de los Castellejos , etc. , pero poco frecuenle; se halla
.asimismo en los arenales de Vistabella, representado por una
forma simple y enana.
Spergularta segeta lis (L.) G . Don; F . Q., Herbario
Norma l, n." 4 2 2 . - En e! término de Alcal á de la Selva sólo la
vimos en un peque ño campo silíceo, a media ladera del Monegro
-or ienta l, a unos 1,750 m . de altitud. La tenemos también co-
lectada en las cerca nías de Ori huela del Tremedal, en la Na va-
·zuela y en el Puerto, siempre al nive l de! pino silvestre ,
Sperg ula arvensis 1.. - Frecuente en lugares arenosos
-entre Vislabella y Penvagolosa , a 1,40 0 111 .
C OllC Cta1 I CtT Botanica
Minuartia campestris L. - T er renos arenosos de Mora de
Rubieles.
lIli nnar tia iasci culata (L .) Hiern . varo pube scens [Mert ,
et Koch) Asch . et Graebn . ; Alsi"c cymijcra Rouy. - Alca lá de
la Selva, en Agua Blanca, los Castellejos, la Vega, a 1,40 0 m.,
y hasta los Monegros, a 1,6 0 0. También en Valdelinar es, hasta
la "rajera , a 1,ScO m ,
La subsp. rostrat a (Pe rs .) F. Q., combo nova; Milllwrt ia
rostrata R eich ., no la hemos visto en las montañas aus trales de
Aragón. Podríamos caracterizarla, así: «Planta perennis , a
.11. [asci cula ta diffe rt caulibus annoti nis numerosioribus , inflo-
rescentiis terminalibus, sepalis paulo majoribus, peta lis caly -
cern subaequant ibus» . En el P irineo existen formas de difícil
discriminación) porque la Al. [ascirula t« es monoc árpi ca , pero
a menudo no tiene bastante con un año para completar su ciclo.
vital; y porque) las más veces, los pétalos de la planta pire-
naica no están tan desarrollados como en la J.U inuartia rostrata
de los Alpes . Por lo común , esta est irpe carece de las brev es
inflorescencias axilares que en la .:\IiJl uartia [asciculata acom-
pa ñan a la principal. Con respecto a la subsp , rostrata , la
~Uhwa rt i.a [asciculot« típica reproduce la ramificación de
la subsp. racclllOsa de la ArClluria aggrcgata , con relación a las
subspecies cap itata o armcrilla. La exacta determinaci ón de
estas dos es tirpes ha hecho va cilar a autores de gran nombradía
cuando han tropezado con ciertas formas pirenaicas .
Bnfionia tenniiolia L . - Teruel (Sennen l) , jnnto a la vía
fér rea ; Camarena (Pan ); Monreal del Campo (Benedicto !). '
Buffonia paniculata Dubois ; B. ntacrospcrma Cay .- Sierra
de [ abalambre, en Camarena , a 1,40 0 m. (Sennen !) ; T eruel ,
en el Santo Cristo (Benedicto!).
Are naria obtnsillora IZuntze ssp , ciliaris (Lascas) F. Q.,
combo nova; Arellaria ciliaris r...oscos , Trat. de pI. de Aragón ,
1, p. 67-79 ; n, p. 188-221 ; 1Il, supl , 6, p. 29-75 ; Willk ., IlI . , 1,
p. 96, tab. LXII, A; A reHaria modesta var , Assoana L ascas et
Pardo, SEr, imp. , n ." 23 1, p.p. ; / l n'llaria oht usij lora Kuntzc
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varo ciliaris Pau , Soco C éuoman e, n. " 2i5 1 ; A reJlaria Lascosi;
Reverchou , ap. Dórfíer, Herb. norma le, n ." 4o::Q , non T ex. ;
¡J·rcllaria n." 382, in Asso, Synopsis , p. 55. Exsicc. : Scnnen,
PI. d 'Esp agne, n." 43 ; Cénomane, n ." 1971 et 2751 ; F . Q . ,
Herb. normal , n." 419. - Vive en Valdelinares , en los campos
abandonados inmediatos al Collado de la Gita na , a 1,900 -
1,950 m. En Cataluñ a sólo ball ada hasta ah ora en el extremo
s udoccidenta! de l ter ritor io, en Carrelares, de los Puertos de
T ortosa. En Aragón Se ex tiende des de los confines de Cata-
luña , por tod as las monta ñas que separan Aragón de Va leucia,
hasta Cantavieja (Loscos) y la Palomi ta y Fortanete (Asso),
Albarracín y Bronchales (Zapater), L as Parras de Martín , en
..son de l Puerto y Va ldeconejos (Badal) ; cerca de Va ldecabriel
(Blanca), Griegos y O rihuela del T remeda l (F.Q. ), Monreal de!
C ampo (Benedicto, F .Q.), Calatayud (Vic ioso , B. y C .), Alhama
(Vayreda), etc. Por Sierra Ministra (F .Q. ) avanza hacia las
provincias de Soria y Burgos, hasta las Peñas de Bedón y Cos-
taedo, cerca de E spi nosa de los Mont eros , a unos 1,000 m. de
altitud. Las formas de la Alta Castilla suelen ser nan as (de
2 a 6 cm.) y grandifloras.
Arenaría aggregata (L .) Loisel, ssp. erinacea (Boiss .)
F. Q. varo microphylla F. Q . - E sta variedad es propia de
las montañ as del Aragón aus t ra l : Albarra cín, Griegos , Frías ,
la Muela de O ri hue la , Collado de la Gita na (entre Alc alá de la
Selva y Va lde lina res) , Sierra de Sotav ientos, en t re Villarroya y
F or tan et e, etc. ; se extiende por S ierra Min istra hasta Pam-
plona .
l\Ioehringia trinervia (L.) Clairv , - E n las umbr ías de
las cerca nías de F ortanete, 1\0 la vimos en Alca lá de la Selva
ni en Orihuela del T remedal; pera Z .\I'AT ER la encontró en
Bronchales ,
"p. pentandra (Gay) Rouy et F ouc. - En la Serra Es-
padada, donde ya la señaló P.\I;. E l carácte r más fácil de ob-
servar , y más constante para distinguir la subspecie, se refiere
a los cilios de las hoja s . En el t ipo or lan toda la margen del
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limbo foliar; en la subspec ie sólo ex isten unas cuantas pesta-
ñita s en ambos bordes de! pecíolo. Las dos plantas tienen su
úrea propia en la Península Ibérica. En el .NE, que, al pare-
cer, es donde más abunda, la ~i1 . trillCIT ia se ex tiende por todo
el Pi rineo y monta ñas próx imas, y se cría con el haya y los
robles . L a subsp. pcníund ra medra en las bajas montañas
del litoral y penetra ha sta el F ar , Montser rat y Montsec d'Ares.
En la coma rca de la Selva y al pi e del Montseny, en Sa nt Ll o-
re ne del Munt, en Montserrat y en los Puertos de T ortosa , etc . ,
ambas plantas conviven en las mismas localidades o en lugares
muy próximos . El tipo, sin emba rgo, en sitios más húmedos
y fríos que la subspecie. E n las Baleares, tanto en la sierra
de Mallorca como en Menorca (Bar ra nc d' Algendar ) sólo vive
la subspecie ; lo mismo que en el norte de Marruecos. Los·
números 165 y 83 de mi l te r maroccallu1IZ , de los años 1927 y
1928, pertenecen a la subs pccie y 110 a la .Moehringia trincr-
»ia típica. CA BALLERO nos la dió del Gurugú ; pero los ejem-
plares herbor izados por mí en dicha montaña per te necen tam-
bién a la subspecie , no al tipo. L a he recolectado , además ,
en Djebel Mu sa , en un bosquecillo de QlI erclIs coccijera ; en
Dah ar Maaxa , sobre Aza ila ; en Djebel Jesa na , sobre Bab Taza ;
en Xléxera, y en Dj ebel T asnot, de Beni Zedjel. L os núme-
ros antes indicados de las colecciones marroquíes proceden,
respecti vamen te de las monta ñas de X aueu , sobre la ciudad, a
¡ oo m. , y de Zarkat , en el Atlas Rifeño . E n Andalucía hemos
visto la M . pentondr« de Punta Umlrja (provincia de Huelva),
recolectada por GROS; y de Sierra M ágina , herborizada por
C UATRECASAS. Sin embargo, B OI SSI ER menciona el tipo C01110
propio de Sierra Bermeja y dc Sierra Nevada . En la cord illera
cantábrica y en Ga licia debe de predominar la M . Ir i1/erv ía .
Si n embargo, L A:<GE dice haber hallado la M. pe 1/ lalldra en
Villafranca del Vierzo. De Foncea (leg . ErJAs) la repart ió
Frére Seuneu , en sus Plantes tlJEs pagne, n." 242 1.
Cera stium perfoliatum L . - Ce lla, a 1,0 5 0 m .
Cer astium ¡¡racile· Duf. va r. Gayanu m F. Q. - Alcalá de
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la Se lva , hacia San ~¡iguel, y en los Monegros ; cercanías de Al-
bentosa , a 1, 000 m. ; cumbre de Penyagolosa, a 1, 750.1,78 0 m.
(Cerastium R iuei Pau, e loco ipsissimo! ) .
Cerastium brachypetalum Desp, var. viscosum .Guss. -
Aleal á de la Selva, en los Castellejos , T am bién en las cumbres
de la Serra Espadada, en el Collado de E sli da, y en la Mos-
qu er a, de Almud éjar , local idades valencianas ; as í corno en Vall-
ca ne ra , de la Cenia.
Cerastium ar vense L. var. angustí folium F enzl; C. aip i-
UUJIl Asso, 1. C . , non L. - No raro en las cercanías de A lcalá
de la Selva, hasta las cumbres de los Mouegros, Val deli nares,
etcé tera . T ambién frecuente en Orihuela del Tremedal, en
Bronchales, etc. ; la Palomita, a 1 ,8 0 0 m., y Penyagolosa , a
1, 600 .
Silene it álica L. ssp . nevadeosis (Boiss .) F . Q ,,'omb. nova;
S . nC1:adcJJ sis Bois ., Voy . BoL , suppl. , p . 72 1 ; S . italiea
var.llc1'lulcJlsis ej . , 1. c. , p. 91 ; Loscos et Pardo, Serie imperf.,
p. 58; F . Q., Contr . fl. cal. occid . , n. " 31. - Valencia , al pie
de la Serra E spadada , entre Chóva r y Almudéja r , en la Mos-
que ra: Vistabella (CALneeH, jnlio de 19 22 l}, Aragón , en Mora
de Rubi elos, areni scas blanquecinas , con C is l llS uiu riiolius ,
Sileoe nutans L. var. viridella OÚh ; S . '"ir idij lora Asso,
1. c., p. 54 (e loco la Palomita ! ). - L a Palomita, a 1 ,6 0 0 m . ; la
Virgen de la Vega, ce rca de Alea!" de la Selva , los Ca stellejos ,
Valdecerezo, etc. También en Pen vagolosa a I, 6oo- I ,¡ OO m. ,
y en Benifass á. Se trata de formas ma crocarpas , con cápsulas
de 13- 15 mm. de largo, y seis veces más la rgas que el ca rp ó-
foro (ad S. ¡'raclly!'odalll Rouy verg .),
La auténtica Silcru! ..-i ridij lora L. , según nuestros datos,
en toda la Penínsnl a Ibérica sólo ha s ido encont ra da en el
llam ado T orrent de la Xuri gu er a, en la F ont de la Ci rera, al
1\\V de T arrasa, locali dad que hace juego con la de San t
Pone (Depar ta mento del Herau lt}, en Francia, única también
de esta especie en el vecino país . Corresponde a C.W EVAl.L el
mérito de este hall azgo.
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Silene Iegíonensís L ag . - En la parte austral de Arag ón
y tierras limítrofes la hemos herborizado en Ateca, a 700 111 . ; Y
en T ordesilos, A lus ta n te y Ori huela del Tremedal (Er mita de
Santa Bárbara, Valdecalera, etc .) ; en Mora de Rubieles, a
1,° 5° m , ; y , como localidad oriental ex trema, en los alrededores
de VistabelIa, ha cia Penyagolosa, donde ya la hall " antes Man uel
CALllUCH (2S de jun io de 1921). H asta la fecha no se ha reg is-
trado como propia de Catal uña .
Dianthus algetauus GraelIs; D. Coslar \Villk . ; D . tuvo-
lensis Pau ; D . ciliauis Q. ra mOsus W illk, forma iati et asperi-
folia ej ., t este Costa, in sc hed. _ . A lcalá de la Selva, al pie de!
Monegro, a 1,650 m ., donde la herborizó Eugenio SIER RA.
E s la mism a plan ta de Valdecebro, T eruel [Fr : Se uucn}, y del
Mazorral de Barracas (PAU).
Dianthus lusitanicus Brot. ; D . carvopitvli us Asso, 1. c.,
p. 53, non L. - Fisuras de los pe ñascos si líceos de Orihuela
del Tremedal (Asso, F . Q.) , en las ermi tas de San ta Bárbara
y del T remedal , la Navazuela , Ga rganta de Ve lla nos , L os P ra-
dejones , P uerto de Orihuela, etc .
Dianthus hyssopilolius L . ; D .. s ube rbus Asso, 1. c. , p . 53 ,
e loco Tronch ón, non 1.. . ; U . Brote n" varo ma crop hyll us Ruiz
Casaviella , e loco E stella, non Willk , ; Sennen, PI. el'Espagn c,
n ." 9966 . - T cruel , Paso de las dos H erm an as , lego M. E scm-
CIIE! , 31 de jnl io de 1935 ; T ronchón (Asso].
Dianthus malacitanus H aen s . ; D . "ahm /i" us W ill k . -
La localidad de Tronch ón cor responde a la espec ie ante r ior.
N o tienen razón de ser las dos variedades de esta especie esta-
blecidas por \VILLKO"~J , ya que la longi tud y la dureza de
las hojas dependen de las condiciones, circunstancia les en que
se desarrolla la planta. Adem ás , dichos caracteres no se coor-
dinan ni con la longi tud del cáliz ni C011 el número de brácteas
del calículo . E sta especie varía como todos los claveles, y en
muchos casos sentiríamos las mismas vaci laciones taxon ómicas
que ante otras especies , a no ser por la caracterís tica morfología
floral, que no admite dudas . A hí est á, por eje mplo, la forma
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que crece junto con el tipo en el cerro del Cast illo, en Ali cante,
con las brácteas caliculares cortas .Y bruscamente acuminadas ,
cual las de cua lquie r especie de la secci6n hrachylepides , al
paso que en los límites or ienta les de la planta, ya en Cat aluñ a,
por ejemplo, en la Gra nja d' Escarp , aquellas brácteas se alar -
gan desmedidamente, se aten úan de manera insensible y se
vuelven más herbáceas . Ll amaremos steno lepis a esta varie-
dad, no sólo por el indicado carácter, si no por la aspereza de
sus ta llos hasta más ar r iba de la mitad de su al tura (Dian l lz lls
malaeitallllS H aens. va r o stenotep is , nova : . A typo differt ca-
lycul i bractei s elongatis, an gu stioribus magisque herbaceis, cau-
libus ultra medium breviss ime hi rtulo papillos is , asperri rnis ».
Dianthus hispanicus Asso, Synopsis , p. 53. - Aunque las
formas mejor caracte r izadas de esta especie se hallan en las
tierras más secas de la cuenca media del Ebro, esta planta se
ex t iende mucho más allá, tanto por la parte de Valen cia como
por Murcia y And alucía . Penet ra también en Cataluña, por
Aitoua, R aim at , Vil anova d' A lp icat.. . hasta la Se r ra d' Alme-
nara, entre T árrega y Agramunt. l\Iás hacia Oriente; al
aume ntar la lluvia, y siempre sobre calizas , alarga los tallos y
el cáliz, las brácteas ;;e hacen proporcionalmente más estrechas
y se aguzan menos súbitamente . Así se logra un tipo amplia-
mente ex tendido desde l\!on tserrat hasta el Ber guedá , que pa ra
nosotro~ cons t ituye la sub sp . m ul t iceps (. A typo diffe rt caulibus
e1onga tis , calyc ibus major ibu s, 4-5 x 2 2- 3 2 mm ., bracteis ca-
licularibus 3'5·4 x 9 - 1 1 mm. , minu s abrupte acuminatis» ).
En cuanto a sus relaciones con el D . brachvanthus Boiss ., las
declar ó ya el prop io As so al referir las formas propias de las
montañas australes de A ragón , que corresponden a las varieda-
des tarracollclls is y alpiHll s de dicho Dimithus brachyalltlw s.
al D . IlispalliCllS va r. pelal ;s s ll bml l/ Ildis , albis el Yllb1'is, de
Segura, Orihue la , Rodenas y Griegos . La forma típi ca del
D . brach vo nthu s, como dijo Pau , corresponde a la var . nit'alis
.W illk . , de Sierra Nevada y Cord ille ra Carpet ana, montañas
silíceas , que es donde mejor caracterizado aparece este tipo.
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La varo f l11T IlCO lle HS is Costal del Moutsant, no corresponde a
la varo alpinus , como supuso '.vltLKO :'.I ~ I , sino a su varo m Oll -
tanu s , E st a form a es ya tan dis t int a del /J . b ru c h ya n t hu s
típico, que a menudo vac ilamos ante formas orófilas de claveli -
tos que lo mismo podrían considerarse pertenecientes él dicha
var. tarraconellsis que a formas ex tremas del Di anthus ¡¡jspa-
Jlicus. Los nervi os calicinales , que se desvanecen hacia la base
del cáliz en el ]J . hru ch-yanllrús bien caracter izado, conservan
su rel ieve en toda la longi tu d de aquél ; el cáliz se agranda ,
.\" ya no cuadra a esas formas e l nombre de bJ·achyanthus .
Dianthus brachyanthus Boiss. var o tarraconensis Costa;
D . IJ ispallicus Asso var o 2 , 1. C. , p. 53. - Orihuela del Treme-
dal (As so, F. Q. I, Segura , Roden as, La Muela de San Juan,
c. de Griegos (Asso) ; Alcalá de la Selva y Valdelinares, la
Palomita, Penyagolosa , F redes , etc. (F . Q .) ; y en San Miguel
de E spinalbar , en el Mas de la Sonya , y el Boixar , Canal d' E n
Pav ía (Lasca s y PARDa ). De donde resu lta que es frecuente
en todas las mon tañ as del sur de Aragón, así como en las gel
nort e de Va lencia y de la parte austro -occidenta l de Cataluñ a:
Montsant, la Mola de F al set , Cardó, Ports de T ortosa, etc.,
s iempre esta varo tarracoHens is, de tallos relati vamente elevados .
La varo alp in« Willk ., m ás densamente cespitosa , con tallos
floríferos de 4-5 cm ., crece en la cumbre de la Palomita, a
¡ ,800 m. PAU la halló en lo más alto de [ aba lam bre y en la
Sierra de Albarracín. El D . brachyallllllls es tan variable como
todos o casi todos los claveles , por alteración de caracteres cons i-
derados de poca importancia y por su desarrollo mayor o menor,
según la alt itud a que se halla. Las formas montanas, con
tallos de [5-30 cm. , son las que cor responden a la var o larra-
coneusis Costa , del Montsant , como locali dad clásica; en es ta
montaña no Se da la varo alpin « \Vi1l k., que, cuando típica,
como en Sierra Nevada , es mu y pequeñita . . Al pie de aquella
s ierra, en Guadix , se cría la var , /oHgiaCHmil1a ta Pan, nombre
que alude a la form a de las br ácteas del calículo. E n Sierra
T ejeda crece ot ra forma, la var , obesa F . Q. ( <<A varietate
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tarraconen se calycibus brevioribus latior ibusqu e, 10 - 12 x 5-
5'5 mrn., capsula multo brev iori bus , ideoque obesis • .) :\I:'s
dife rente parece ot ra forma del nor te de la Pení nsu la : Diall-
t1J11 S bracIJya llt1J11 S Boiss . ssp, calltabricus F . Q. (.Diffe rt a
typo bracte is calyc uli brevior ibu s latioribu sque, apice truncatis
v . ema rginat is , in mu cronern brevern abrupte acuminat is , peta-
lis majori bus. Plant a caespitosa, mu lt iceps, caulibus floriferis
10 - 20 cm. , calyc ibus , bracteis, folii squc caulinaribus amoene
purpurascentibus . Hab. in sa xos is calc., montibus Pe ñas de
Bed ón et Costaedo dict is , pr. Espinosa de los Monteros, ad
1,000 m. alt. T ypus in Inst. Bol. Barc.•.)
-.. Euphor bia graeca Lange, an Boiss, - Por un a planta del
herbario Costa, colectada en Castelserás , deduzco qu e la
Eu phorbia med icagiJlea hay que borrarla de la Flora de Aragóu.
La muestra indicada , con ramas de 15 cm. (desconta ndo las
inflorescencias) trae dos etiquetas de Loscos , E n un a de
e llas , pequeña, se lee s implemente : E. medicag iuca Boiss. ; en
otra, mayor, lo s iguiente : arico ejemplar anual , no hay otro.
E upIJ. mcdicag iJlca Ser. imp . No la creo planta Boissier ana ,
sino algo más rara». En realidad , la planta pertenece a la qu e
se di ódespués como E. graeca, de las mon ta ñas ele la parte aus-
tral de A ragón, y que yo mismo he distribuido con este nombre,
procedente de Va ldel inares (H erbar io Normal , u ." 362). Creo
que no se trata de esta especie, y será preciso volver a estudiarla.
Thali ctrum Ila vum L . - A lca lá de la Selva , en los prados
de la Virgen de la Vega, a 1,350-1,400 m. E s menor y menos
glauco que la varo speciosum, de A ndalucía, Extremad ura , etc .,
pero la fa lta de inflorescencia y de frutos no nos permite afina r
más (el 4 de julio de 1946 la planta aún no te nía flor en Alcal á),
Se tratará , probablemente, de la misma forma citada por Asso
como prop ia de las cerca nías de Orihuela del Tremedal (donde
no la vimos) y de la Dehesa de Can tav ieja. As í como de la
que L oscos menciona de Lin ares, según muestras colectadas
por BADAL.
T ha llctr um minus L . var o pub escens Schleicher, pro sp. ;
Collectanea Bctaníca ( 12)
T /¡ . [oet idum Pau, e loco ips iss imo. - Penyagolosa, debajo de
la cumbre , a 1,7So m. E l 2 de julio de 1946 empezaba a abr ir
sus flores . No he visto el fruto, pero por su ves tidura pilHera
creo que no se trata del T/¡. [oei idum legítimo. H e visto formas
parecidas en los Monegros, a I,¡OO m. ; en las cercanías de Ori-
huela del Tremedal (Cañalnsa rda s , PeJ1a del Agn ila, la Muela
de Orihuela , etc . , entre 1,35 0 y 1,600 m .}, así como en los riba-
zos que se hallan junto a la carretera , entre Alust ante y Tord e-
s ilos. Pero se per dieron los ejemplares herbori zados en 1936.
En Sant E steve de Llitera crece una forma menos condensada
de la misma variedad.
Adonis annua L., Sp. pI., ed . 1, p. 547, exc l . var o f3 (1753) ;
A . aes tiva lis ej ., 1. c ., ed , 2 , p. n ' (1763), forma [un:«. -
Alca lá de la Se lva, en los sembrado s. T ambién en Or ihuela ,
Griegos , etc.
Adonis flame a Jacq. - Alcalá de la Se lva, entre las mieses,
a 1,3°0-1 ,500 m. ; Albentosa, a 950 m. E n F redes y en Vista-
bella, la varo abort iva Gre n .
Adon is ver nalis L. - Sobre Ejulve , subiendo al Puerto
de la Garrocha . . Colectada por el amigo W ern er MARTEX,
en abril de 1946.
lIIyosn ru s minimn s L. - En Espa ña, rarr snna . Sólo la
he visto en el Puerto de Or ihnela , sobre el Cast illej o, a 1,650 m.
Ranunculu s acer L . ssp, StevenH (And rz .) Rouy et Fouc,
- Alcalá de la Selva, en los prados de la Virgen de la Vega.
En aquellas montaüa~ crece otra forma que descr ibiremos como
var. megap/¡yll lls , nova [eF oliis in feri or ibns usque ad ' 4 x .19
cm. , pagi na inferiori argenteo sericea, lobis lat , tegen-
tibus; planta elata , multiflora, eapitulis fruetiferis polycarpis,
aehaeniis 60 et ultra. H ab. in pratis , pro Linares , ubi el.
E . SIERRA d. 4 julii 1946 legi t »).
Ranunculu s breyn inn s Crantz; R . llem oroslls D. C.
E n los bosqu es de pino silvest re de ambos Monegros, sobre
el Collado de la Gita na , a 1,850-1,950 m. ; Linares, en el Mas
de la Balsa (Sierra 1) .
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Bárbara, en
Ranunculus bulbosus L. ssp . Al eae (F rey n) Rouy et
FOllC. - Alcalá de la Selva, en Val decerezo, pr aderitas secas ,
en los claros del pinar, a 1,600 m. ; los Xlonegros, etc. T ambién
en Orihuela del Tremedal.
Ranunculus repens L. - Frecuente en Alcalá, 'Linares,
Orihuela , etc.
Ranu nculu s lIa mmula L . - Orihuela del Tremedal (ASSOI,
cenagales y r iachue los de Sauta Bárbara, los Ojos , los P rade-
jones . los Acederones , Fuente de H ierro, Puerto de Orihuela ,
etcétera.
Ranunculus nod illoru s L. -
inmediatos a la Ermita de Santa
T remedal.
Rauunculu s gra mineus L . var. lu zuli foliu s Boiss. - A lcalá
de la Selva , al pie del Monegro, a 1,6 0 0 m. La misma forma
se da en las pendientes calcáreas de Aguas Amargas, cerca de
Griegos ; también en Penyagolosa.
Ranunculu s lIabellatus Desf. - Orihuela del Tremedal,
Griegos , etc.
Hanllneulus ar vensís L . - Mu y frecuente en Alcalá, Or i-
huela, Griegos, etc.
Aquilegia vulgar rs L . var . hisp ánica Wi llk : - Alcalá de
la Selva , en la Virgen de la Vega, a 1,400 m. ; camino de los
Monegros , a 1,700 m. (forma pilis ampulla ceis distincta) ; cerca
de Linares , en la F uente de Vi llarejo, a 1,850 m.
Delphinium ori entale Gay var. hlspani cum (Willk. ) Huth ;
D. tiispanicu m \Villk . ; D . collsolida Asso, 1. c. , p. 6S, non L . -
Planta meseguera, com ún en toda la cordillera austral de Aragón
yen las tierras valencianas limít rofes, por lo menos entre Cala-
ceite (Loscos et PARDO) y San Juan de Peuyagolosa, a Orien te,
y Alustante, Celia y T ordesilos (F . Q.), ya en la provincia de
Guadalaja ra , Or ihuela del Tremedal (F . Q.l , Piedrahita , Cala-
mocha y Montalb án (,1.1'1'0 ) , Bord ón , T ronch óu y Cantavieja
(La scas et PARDO), hast a Vald elinares, Alcalá de la Selva
(F . Q. ) y Jabalambre (PAU) . La plan ta de es tas últ imas locali -
Collcctane a Boto ni ca
dades tiene largas bráctea s (var. longi bracteata Pau ). No es
planta catalana. COSTA tenía en su herbario dos eje mp lares
procedentes de Linares (Arag ón), herbori zados por V IVAS en
IS6S, y remit idos por Loscos . Como Delphinimn. hispa" iCll'"
\ Villk . , esta plan ta fué publ icada por COSTA en la Ampliación,
p. 27 (en los Anales de la Soc. E sp. de Hist. Na t. l, en IS73;
el propio \VIl. LKO'¡ ~1 no la di ó en el Prcdromu s hasta ISSO.
C OSTA la mencionó como propia de Lin ares, pero sin aclarar
que se t ra ta de la localidad aragonesa an tes aludida ; de ah f que
\VILLKO'''¡ la supus iera planta cata lana , lo mismo que H UTH,
en su monografía . PAU dudaba de que esta especie llegase a
Ast urias ; pero yo la he herbori zado cerca de allí , en Mat apor-
quera (Santa nde r) .
Aconitum Iycoctonum L. ssp. iallax (Gre n.) F . Q.;
A. Iycocto""", var. fallax Gren., in Gren et Godr. , FI. de Fr.,
1, p. 50 (IS47) ; A . follax Gáyer Gvu la , Magyar Bol. Lapok ,
VIII, p. 3'9 (1909). - E n el Monegro or iental, rara en la ver-
tiente que mira al Mediodía ; más frecuente en Vald elin ares ,
en la T aj era, Fu ente de Villarejo , etc. , a 1 ,700- 1 ,900 111 . As so
no, cita esta especie en estas montanas , sino el !l. nap ellus, en
la Palomita (1. C. , p. 6S) ; R IVAS GOIJ.W, según acaba de escri -
birme, ha comp robado la autent icidad de esta cita recientemente.
